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нальных властей, посильном участии вузов страны экологический туризм на особо охраняемых 
природных территориях имеет огромные перспективы для своего развития. Поддержка и разви-
тие инфраструктуры туризма в регионах Беларуси, где имеются ООПТ, должны вписываться в 
долгосрочную стратегию социально–экономического развития особо охраняемых природных 
территорий, а также в общую Национальную стратегию устойчивого развития страны и спо-
собствовать процветанию регионов. 
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В современном мире туризм является мощнейшей индустрией, которая, являясь одним из 
главных секторов экономики во многих странах, приносит значительный доход. Его доля в ми-
ровой торговле услугами составляет более 30%. На мировом рынке туристический продукт ли-
дирует наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет около 
35%. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и сегодня использует до 7% ми-
рового капитала [1]. С экономической точки зрения привлекательность туризма как составной 
части услуг – в более быстрой окупаемости вложенных средств и получении дохода в свободно 
конвертируемой валюте. Туристический бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяй-
ства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребле-
ния, связи и т.д. Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: неболь-
шие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристические услуги, высокий уровень рента-
бельности и минимальный срок окупаемости затрат. В туристической индустрии динамика ро-
ста объѐмов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быст-
рее, чем в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристические 
услуги и появлением новых рабочих мест в туристическом бизнесе минимальный. 
В условиях становления и развития туризма в системе рыночных отношений большое зна-
чение приобретает региональный туризм. В настоящее время основная туристическая деятель-
ность осуществляется именно в регионах. Каждый туристический регион имеет присущие ему 
природные ресурсы, особенности их размещения, национальные и исторические черты, свою 
структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. Поэтому представле-
ния зарубежных туристов о стране складываются из глубоких и всесторонних знаний всех ее 
регионов.  
ЮНВТО определяет туристический регион, либо же туристическую дестинацию, как терри-
торию, обладающую определенными признаками аттрактивности и обеспеченную туристиче-
ской инфраструктурой и системой организации туризма. Туристическое районирование являет-
ся видом частного, отраслевого районирования, отражающим только один аспект (туризм), ко-
торый может быть адекватно описан на фундаментальной основе. При этом должны соблю-
даться общегеографические принципы районирования: объективность, многоаспектность, 
иерархичность и конструктивность [2]. 
С понятием туристический регион в нашей стране тесно переплетается термин туристиче-
ская зона, сформулированный в законе Республики Беларусь «О туризме». В постановлении 






ны создаются в целях развития въездного и внутреннего туризма, туристической индустрии, 
охраны и рационального использования туристических ресурсов. В соответствии с постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2005 №573 в нашей стране, в большин-
стве своѐм, основой туристического районирования является рекреационное районирование, то 
есть деление территории на отдельные таксономические единицы, отличающиеся туристиче-
ской специализацией, структурой рекреационных ресурсов и направлению их освоения. За ос-
нову в формировании туристических регионов взяты отдельные природные ландшафты, кото-
рые используются, в рекреационно–оздоровительном туризме. За редким исключением бело-
русские туристические зоны сформированы по совокупности культурно–исторических особен-
ностей, а зоны, основанные на сочетании природного и культурного потенциала, отсутствуют 
вообще. 
Безусловно, обладая значительными природными ресурсами, обозначенное районирование 
способствует развитию туристической отрасли. Однако, не следует забывать о том, что тури-
стический регион – это интегрирование как ресурсов рекреационных, так и ресурсов познава-
тельного туризма, при условии грамотного и комплексного их продвижения.  
Создав условия для создания туристических регионов, туризм, как отрасль хозяйства, в Рес-
публике Беларусь мог бы выйти на новый уровень развития, став одним из приоритетных и 
перспективных направлений экономики. 
В качестве примера приведѐм проект создания туристического региона в Республике Бела-
русь на основе сочетания потенциала культурно–исторического наследия и рекреационных ре-
сурсов. Данный проект – «Регион Литвинское предполесье».  
Территориально регион находится на северо–востоке Брестской и юго–западе Минской, 
юго–востоке Гродненской области, в междуречье Щары и Нѐмана, включая в себя следующие 
районы: Ляховичский, Барановичский, Несвижский, Клецкий, Копыльский и части Столбцов-
ского и Слонимского районов.  
Основная концепция, использованная при формировании региона – это возврат к историче-
ским корням времѐн Великого княжества Литовского. 
Литвинское предполесье – это смешение самых разнообразных культур, в результате чего 
получилось нечто особенное, уникальное и неповторимое в этнокультурном плане [3]. 
Прежде всего, Литвинское предполесье это территория, которая являлась приграничной 
между расселением двух народов – балтов (племена Литвы и ятвягов) и славян (дреговичи и 
ятвяги), синтез которых оказал немалое влияние на формирование основной этнической груп-
пы региона [4]. Регион Литвинское предполесья являлся также плацдармом смешения культур 
и в более позднее время [3].  
Немалое влияние на регион оказало и проживание в нѐм представителей различных культур 
других национальностей и конфессий; прежде всего – евреев. Во всех предполесских городах и 
местечках евреи были доминирующей нацией. Значительной национальной группой в регионе 
являлись татары, часть которых расселилась в регионе во времена великого князя Витовта, а 
другая часть осела после поражения крымских татар под городом Клецком в 1506 году. Прожи-
вали в регионе и цыгане, центром которых являлось местечко Мир. 
Литвинское предполесье богато различными памятниками истории и культуры. Помимо 
объектов, внесѐнных в список всемирного наследия ЮНЕСКО (Мирский и Несвижский замки), 
в регионе присутствуют и другие уникальные памятники национального наследия: древние 
храмы и монастыри, памятники деревянного народного зодчества, дворцы и усадьбы знатных 
родов, самобытные еврейские местечки, а также места, связанные с историческими событиями 
и деятелями национальной культуры.    
Особенности региона Литвинское предполесье были выявлены во время проведѐнной в лет-
ний период 2013 года экспедиции, во время которой изучалось культурно–историческое насле-
дие рассматриваемой территории. 
Таким образом, особенный в этнографическо–культурном плане регион современно Белару-
си является отличным плацдармом для процесса создания туристического региона. 
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Сфера услуг играет важнейшую роль в экономиках различных стран. Она является залогом 
успешного функционирования постиндустриального общества, а степень развития данной сфе-
ры уже несколько десятилетий выступает важнейшим признаком развитости общества. Иссле-
дования показывают, что в настоящее время страна не может быть отнесена к развитым стра-
нам мира, так как в ее сфере услуг создается меньше 60% ВНП[1], при этом экспорт услуг вли-
яет на развитие и формирование конкурентоспособной и эффективной национальной экономи-
ки. Опыт стран Западной Европы и Северной Америки свидетельствует, что сфера услуг спо-
собна быть «локомотивом» всей экономики, обеспечивая государству высокий уровень соци-
ально–экономического развития. 
Экономика Республики Беларусь носит ярко–выраженный транзитивный характер, что спо-
собствует становлению сферы услуг. Так за 2013 год экспорт услуг в Беларуси составил 7,299 
млрд. долл. США, а импорт – 4,461 млрд. долл. США. Сальдо внешней торговли услугами у 
Беларуси положительное и составляет 2,838 млрд. долл. США по данным на 2013 год, что поз-
воляет частично компенсировать отрицательное сальдо внешней торговли товарами [2].  
Основной статьей экспорта услуг в Беларуси являются автомобильные, железнодорожные, 
воздушные, морские перевозки и услуги трубопровода. На них приходится две трети экспорта 
услуг.  Остальной экспорт приходится на  туристические услуги (14%), услуги связи (2,7%), 
компьютерные (6,1%) и строительные услуги (6,3%). К сожалению, степень развитости сферы 
услуг значительно отстает от показателей экономически развитых стран. В Беларуси доля услуг 
в ВВП еще ни разу не превышала 41%, поэтому данная тема исследования является весьма 
важной для успешного развития экономики страны [3]. 
Сфера услуг в Беларуси, как отмечалось ранее, довольно разнообразна. Туризм, к примеру, 
входит в тройку самых экспортируемых услуг для нашей страны, но он еще недостаточно раз-
вит. В 2014 году сильный толчок продолжению развития туризма и сферы услуг положил Чем-
пионат мира по хоккею в Минске, на который Беларусь потратила более 12 млн. евро (без учета 
затрат на строительство хоккейных арен) [4].  
Заинтересованность Республики Беларусь в проведении международных соревнований тако-
го уровня можно объяснить целым рядом прямых преимуществ: 
1. во время подготовки и проведения значительно повышается общемировой интерес к 
государству, что благотворно влияет на авторитет страны на мировой арене; 
2. увеличивается поток иностранных инвестиций; 
3. принимающая страна получает прямые доходы от реализации прав телетрансляций, би-
летов на матчи, продажи прав на логотип и т.д; 
4. улучшается имидж государства как туристического направления; 
5. косвенные преимущества, сказывающиеся на социально–культурном развитии государ-
ства. 
Несмотря на то, что уже произошло частичное поступление прибыли от проведения чемпи-
оната (в частности от реализованных билетов, снятых номеров в гостиницах и др.), на сего-
дняшний момент невозможно точно определить, все прямые и косвенные выгоды для экономи-
ки страны. Учитывая, что в последнее десятилетие ни одно крупное спортивное мероприятия 
не приносило стране моментального прямого дохода, не приходится рассчитывать, что доходы 
от реализации билетов смогли покрыть все расходы на проведение чемпионата. По статистике 
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